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名　詞 動　詞 形容詞 形　動 副　詞 連体詞 その他
うたたね 1，020 0，880 1ユ74 0，909 1，241 3，250 0，683
十六夜日記 0，983 0，962 0，926 ．0，903 1，459 5，333 0，368
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表（3）
異語数 延語数 　　　　　1ｼ詞異言1名詞異％　　　　　1 　　　　　稠ｼ詞延語　【名詞延％　　　　　輩
1～3 41 805 17；41・46 345i42・86
4～6 ！85 839 88147・57411i48・99
7～ 783 938 342i43・68411i43・82
計 1，009 2，582 447i44．30！，167i45・20
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表（8）
「平安和文」の語彙における段階
1 2 3 4 5 6 7 8
???
1 2 3 1 0 0 0 0 0 0
2 4 2 2 2 0 ? 0 0 0
3 0 4 5 5 6 3 1 0 0
4 0 0 5 6 9 4 1 4 2
5 0 1 4 6 13 1！ 3 4 3
合計 6 10 17 1928 19 5 8 5
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